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MINISTERIO DE LA GUERRA
•
PARTE OFICIAL REALES ÓRDENES
REALES DECRETOS
En consideración á lo solicitado IJar el general do
brigada Don Juan V?lverde y Carrillo, y de ooníormi-
dad con lo propuesto por la Asamblea de la real y militar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente.
del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz do la referida Or-
den, con la antigüedad del día diez y nueve de octubre de
mil ochocientos noventa y cinco, en que cumplió las con-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio á ocho de enero de mil ochocientos
noventa y seis.
MARÍA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZCÁRRAGA
En consideración á los servicios y circunstancias del
intendente de división Don Manuel Pineda y García,
vocal de la Junta Consultiva de Guerra, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Roy Don Alfonso XIU, y como Roina
Regente del Reino,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar,
designada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á ocho do enero de mil ochocientos
noventa y seis.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
MARCELO DE AZOÁRRAGA
-.-




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder el empleo
superior inmediato, en propuesta reglamentaria de aseen-
sos, á los oficiales y escribientes del Cuerpo Auxiliar de Ofi-
cinas Militares comprendidos en la siguiente relación, que
da principio con D. Santos Bellido Rueda y termina con Don
Severiano Vera Ayllón, los cuales reunen condiciones regla.
mentarías para el ascenso; debiendo disfrutar en el empleo
que se les confiere, la efectividad que se les asigna en la ci-
tada relación. Es al propio tiempo la voluntad de S. M.,
que el oficial primero D. Basilio Gallego Hernández, en si·
tuaclón de reemplazo voluntario en Barcelona, continúe en
la expresada situación, y que el oficial tercero D. Manuel
Fernándea Fernández, supernumerario sin sueldo en Zarago-
za, ocupe-desde luego vacante de su empleo, y que el de la
misma categoría D. Carmclo Sanchiz Furio, que presta sus
servicios en el Instituto Geogr-áfico y Estadistica, continúe
· figurando como supernumerario en la escala de los de su
· clase; siendo asimismo la voluntad de S. 1\1., que oo.n res-
pecto al personal.que presta servicio -en Ultramar, se ten-
ga presente lo dispuesto acerca de la permanencia y regres?
de los que en dichos distritos tienen su destino. .
De real orclen lo digo a V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
AZCÁRllAGA
Señor Ordenador de pagos do Guerra.
Señores Capitanes generales de las islas de Cuba, Filipinas,
· Puerto'Rioo, Baleares y Canarias, General y Comandan-
tes en Jefe de los Cuerpos de ejéroito, Presidentes del
Consejo Supremo de G~erra y Marina y Junta Consultiva
de Guerra, Provieario general Castrense, Comandantes
generales de Ceuta y Malilla é Inspector de la Caja gene-
ral de Ultramar.




se les confiere nía
1----·1---
Destino ó situación actual
Relación que secita
» Joaquín Micas y Micas, ... ' . , .,
» Emilio López Gutiérrez ..•••.••
» Basilio Gallego Hernández•••••
» Vicente García de Ruy Pérez..•.
:& Francisco Rodríguez Lanzas•.• ,
Oficial 1.o. .. 24 dícbre , •• 1895
» Arturo Soler Zabala.•••.••••..•
» Eusterío Garzón Martín .••...••
» Mateo Grávalos Molinero.....••
» Antonio Guerrero Serón. '.•.••.•
» José Sánchez Sánchez ...•.•.•••
» GuíUermo Benito del Río .•••..
» J ulián Sanz Martínez .•...••..•
" Pedro García Muñoz ••...•...•.
2 Eugenio Herná:ndez Garrido ..•.
» Francisco Remedios Jhnénes ...
» Anastasío Acuña Portales...••.
» Eusebio Carrasco Briviesca.••..
" }'edro Péres Santos. _......•.•.
» Ildefonso Rodrfguez Silva ...••.
» Luis Santos Ohívíte .....••..•.
Oficial 2.o. .• 24 dicbre .. 1895
l¡ José Domingo Hernán••..••••.
)} Benito Oardeñosa Díez ...•...•.
~. A ndrés Rodríguez Guadalix .•..
. I
hidro Rovira Aguadé ...•.•....







































;) Manuel Fernández Fernández .•
» Antonio González de Prado y
González •.•.•.............
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina .••••••• " •••.••...... " .• » Bantiago Gelabert Valverde •...
Idem......... ...•.•.. »Antonio Antigas Fernández .
Gobierno militar de Málaga .•... " »'Yences1ao Salazar Montero .. , ..
Distrito de Cuba ...••. ,... • .•••••. » Luis Salto Salto ....•.. " ... , "
Idem . • • . . . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . • • . »Augusto Boué Alba...••.....•.
Ministerio de la Guerra.•.....••.. ' » Ramón Hernández Coca .
Distrito de Cuba .•.•..... " ., .•... »Cal!imiro Iglesias López .••...•.
Idem ..•......•...•..•......•..•. ,» Juan Martínez Ordobás .....•..
Ministerio de la Guerra. . • . . . . . . . •. ~ Amador Hernández Santos ..•..
Idem . . . . . . • . • . . • . . • • • • • • . . • . • . •. » Tomás Montoya Femández .•..
Idem .....•••...•........ , .•.. »:Francisco Requena l'tubio .....•
Idem•.......••... '" '" .. ... " Carlos Ismer Arroyo•.......•.
Idem ••.•..••...•• : . • • • • • • • . • . • •. »Fernando Fernández Cel vett, .. _
Idem "Agustín Redruejo Lázaro .
Junta Consultiva de Guerra •... , •• »Emilio Barroso Crespo ..••..•..
Ministerio de la Guerra... .•••.•.. »Patricio Guerra Dusén .......•.
ldem............... .• ..••••.. .•. »Primo Sánchez Tembleque •.•••
Idem ••.•..••..•••••..•• ,... ••.•. D Abdón Casas Salgado.... " ., ..
ídem ' .••••... »F:varisto Martínez Santa María ..
Distrito de Puerto Rico.. . • . • . . • • •• »Sebastián Escalona Morís•.•..•.
Idem........•.. , .,. . •. •. •...•.. »Camillo López Rodrfguez....•. ,
Comandancia general de Melillll . •. »Justo Bezares Aldunate ....•. , .
Ministerio de la Guerra. . . • • • • • . .. »Perfecto Gómez Morchón ....••.
Subtnspecclón del 1. el' Cuerpo del
ejército ...••.••.••.•..•. '••.•• " D Elier Fernández Sacies, .••••• ,.
Subinspección del 2.0 Cuerpo de)
ejército y en comisión en el Go-] » David Bellón Arcos .•.• , •••••.•
bierno militar de Oartagena ••••• )
Instituto Geográfico ...•.••.•••• "1 » Oarmelo Sanchiz Furia.••.•.•••
Capitanía general de Baleares., • • •• »Felipe Botán Baile ••••• " ••••.
Comisión liquidadora de cuerpos~
disueltos de Cuba y en comisión » José Pacios Valdés ••••.•••••••
en el Depósito de la Guerra ,, • • • • I
Oficial 3.o. . . 24 dicbre... 1896
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E i\fP LEOS
24 ídem... •. 1'895
E FE CTIVIDAD
15 tdem.. ; •. 1 ~95
16 ídem. . . .. 1RIl5
17Í< Jem.. .. 1895
19Iídem... .. IS 05
23.ídem ... . 19!J5
24 ídem..... 1895
1r!es IAño
24 -dícbre • •• 1895
15 idem... . . 1895
16 ídetn... .. 1895
17 ídem. ... 1895






R amón L ópez Ote ro ....••..• .• Idem •• .• .•.
Miguel Boch l'uigmartí .. . . • • . . Idem .. .•• •.
E ugen io Gut i érrez García . . •• .. • \
Rafael Alicart ~spaña " • . •. • • .
Pedr o Murga .Beraza •••.•• . ...• .
Dámaso E nc inas Gómez ••••.••.
J osá Otal Cin rana .
'l
Da rlo Casado López • . • , .•••••.
J osé Gutié1'l'ez Gon zález.• ,. t •••
Telesfol'o Sánchez Sacri stá n •••.
Leopoldo Vega Alfaro..•.•..•• .
Antonio Cobo s Pé rez .
Isaac García Aguado••••••• ••••
) Em ete l'io Segovia Collado . .••..
II J oaquín Ripaida Almeudáriz .'.
• Rafael Montes Sardón •. ...• . •.
» Justo Villanueva Martínez . .. ~ .
II Luis Hern ánd ez Gómez _ • .• • . .
» Rafael March ena González . •• . .
» Jo~é Valle Viñas ' .. , .
» 'I'eodoro González Molero .. • • ..
» Fr ancisco Qllirós Santi ago . •. . •
D Serg io González Felipe ... . .. .•.
» Manuel López "Pardo .•.•••.• . ; .
II H ipólito F lores Tturbide .. • ' . • •
• Fernando Ola lla P ira la . ••• . •• . Idem .••• • • •
» Carlos Balluerca Sus o .. ...• . .• : Idem . . .•. ..
~ Lea nd ro P érez Martínez . . •.• .
)1 José Fajardo Jiménez. . • . . . . • . •
i> Sa n tiago García Torrontera .• • ..
» R afael Gerona Vera. • • , • •• • ••.•
» Diego Olleros Mora n te. •••.•.•••
• Jaime Da m Soronell as ..•. , • • • •
» Salvador Lazcano Baldeó n . •....
» Teófilo Sedano Ordóñez.••••• ••.
.
Destino 6 situación actual
Idem 10 •••••••
Comisión liquidadora de Cuerpos di·
sueltos de Cuba •••••••••.•••• " »
Distrito de Cuba.. ... ............. »
Subins pee ción del l.er Cuerpo de
ejél'cito. . . . . . • • ••• . . • • • • . . •• •• • j
Gobierno militar de Santofia . .••. . • })
Subinspección de l 6 ." Cuerpo de
ejérci to .•..•• •.•• •••. ....• ••••.
Co~sejo Suprem o de Guerra y Ma·
rIna ' ,O' • ••• ( " .
Efectivos
Es críb .t? 1,!'. Ministerio de la Gu erra , D. Bitldomero Ga rcía San tos de Mera ¡Oficial 3,° .
Idem . . • • . . . . . . . • . . ; ) Anton io Port ol és Xnez . • ..• : ••. Escrib.tO L a.
Gob ier no militar de Vallatlolid : »}..gapito Herná ndez Sánchez • • .. ldem .••• • •.
Cua rtel gene ra l del 3.H Cuerpo do
ejército .
Gobierno militar de Vítorí u " .
Ministerio de la Guerra . .. •• •. . . ..
Gobierno militar de Cádiz ..•... •. .
Comandancia general de .Melilla . • .
Cuartel general del 6 .° Cuerp o de
ej ército . • . .• .•..• ••••. •• •••..•.
Distrito d e Cuba .
Ministerio de la Gnerra . , •••.••• , .•
Gobiern o militar de 13. Coru ña •. , .
Cuarto m ilit ar do S 1\1.-•••••••••••
Comandancia gen eral del cam po de
Gib raltar . •. . • • . .• . . •• . • . . . • . . .
Distrito <le Cuba.. ~ • . _.•.• •..•• ...
Idem . . • . . . .'•. .. . • •. •. .• . • ...• ..
Idern . • •. . . . •• ... . . • • . . . • . . .. . . . .
Comandancia general de .Ceuta . ••••
Distrito de Puer to R ico .•.....••.. .
.Junta Consultlva de Guerra • . • ... _
,Cuartel . genera l del 6.0 Cuerpo de
I ej ércíto , . . •• ..• . ' " •. ..•• . • . • . 1 Francisco Gut íérrez Vicente.. •.
Escrlb .t" 2.a .( S~bi~spección del ídem íd .. . . .. . . . »Gabino Arrese Mart ínez . . . . . • . . .
Dlstríto de Cub a... , ' " ., . .• . , . . .. »Gr~gori o Rovilla Cdslóbal. . . . •, .
IdeIll .·. ......... ... • . . • . •• • .. ... . » Al berto Mel ena Coll .•.. . .·. .. ..
Cuartel general del 7.0 Cuerpo de . , Idem .•• . .• .
ejé rcito .•...... , .. . . .•.. ... . .•. » Marcos Murtínez Gutíérrez .. • .•
Gobierno militar de O ádiz . • . • • • • . . • J ua n Velandi s ..•...••.• " ...•
Sub inspección del 2 .o Cuerpo y en 1
comisíón en el Gobierno míütart » Pascual Mor cillo Lori te .. . . ..••
de C órdoba : • .. . . •. ... • '.' ••.. .• \
Distrito da Cu ba ....•. , " / » Rafael Antú nez Znrban o • . •• ...
Gobierno militar de Ciudad Rodrigo » Aurelio Cuenya Morante •..••.•
Sublnspecclón del 1."1' Cuerpo de
ejército .. .. .• ••....... . • » Tos éMigoya Garc ín•.• •••... . .
Distrito de Cub a . . ' " '" }) Eduardo Víllanueva Bejar an o .. \
Sub ínspecc íé n del ll.~r Cue rpo de
ej ército . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . }) I sidro S~rzano G,onzález . . .. .. •
Idem , . • , .. " , " » Tomás J tménez Sanz. . • . . . . .. . •
Distrito de Cuba " }) F rancisco León Pérez ~
Comandnncía gen er al de Ceuta... .. • n af ael Luque Gonzalo •.. . •....1
I~em: " • R afael González Bernal ~
Díst r íto de Cuba . . . • • . , . ...•..• ' " » Tomás García Lau s ín , .
: 1'fHn isteriC) de la Gu erra. . . . . . . . . • . , VíGtor Mareo Sebast ián . . . . . . • . 1
Cuartel general de l 3.01' Cuerpo de • . r
ejército . . . .. • . . . . • • ..... . , . . . . . }) J uan Chust Catalá '" ..• ..• . . . f
Comisión li qu idadora de Cuerp os di. t
sueltos de Cuba » Man ue l García Ponce do Le ón.. 1
Min ísterl o de la Gu erra : ' " )} José Jiménez Fabregat I
¡Sub.inBI!Ccción del 1 . o Cuerp o de
I ej ército .• . .. . . . • ... . ... .. ... ... »}..ntonioBóSebaslián Escrib . l C 2 .n. .Ccmsejo Supremo de Guerra y Ma-rina : . . . .. ..... . . . .. J Ildofonso Joglar Cá rdenas ldem .
Cap itanía general de Canarias. • • .. » :Edua rdo Cas tillo Gu t í érrez . ••.. ldem . .. . •.•
Sublnspeocí én del 4.° Cnerpo de
ejé rc ito..•..•... .. •. " " D
ldem .. . ........ .. .. . . ......•.. . . •
Min isteri o de la Guerra ... •• ...• " »
Subinspección de l 3.er Cuerpo de
ejé rc ito ... • ' " . . . ' ••. ... .• .. .. " •
Ministerio de la Guerra .. . " . . • . . . »
Cua rtel gene ral de l 2.° Cuerpo de
\
ej érc ito . .•••••••• •.... '" . ....
'Idem de l 4.0 Cue rpo de ejércit o .•.•
¡Escrib . te 3. a• 'Dis trito de Cuba _ .
, .Sub.i!1sl?eceió n de l 7.° Cuerpo de
eJercIto . . . . . . . . • . . • . • . . . . . . • • . . J
Depósito de la Guerr a • . •. . • . , . . . •. »















































Escri b .to l .a.
)
© Ministerio de Defensa
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se les confiere Día M(;$ Año
-----11--------------1--------------1-----1-1----1--
» J ua n Pa gador L aina . ••..••..•.
• J opé Ort ígosa Gare ía • ••• • . • .• , .
» Frum-isco J ulve Martín •..•• •• .
» Ah.jo Gut iérrez García . •.. ••.
» l\1anu el Pé rezdeGnzmánelBueno
» Antonio Zár ate Sánche z . . • • .• . .
» F rancisco Vela seo Muñoz.. • . . . .
» Rafael Torres Ro dríguez. • . . . . • .
» Ramón Prado Baamonde ...• •..
» Pedro Gas ols Castro .• ..• ..• .••
» Sever iano Vera AyIlón•.••• .... 1
Cuar tel gen eral del 7.° Cuerpo de
ejército•• • .•• ••..•.• •. •.. . • ... . D. Anton io Platas Cast edo .• ••.•.. '
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. •. •• . • . ' " . • , .• .• . • • . . . .. , » Bal tasar Montes Sardón . • . . • . . .
Ministerio de la Guerra. . . . . . . . . . . » Juan Sadia F ernández . . • •.. .. .
Cu~r.tel. gen eral del 2 . o Cuerpo de
ejé rcito ••..••.• • . . •• , •. . . .. . . . .
Distrito de Cuba . . •.• •. .. . .. ••. : .
Idem .. • • . • . . • • . .. ; ...• •..• .• • . :
Idem •• ..• .. •............. . : •. ..
Idem ..• .••.••. ••••..••...••.... .
Min iste rio de la Gue rra .•.....• , ..
Escríb .t" 3.a . Subinspección del 4. 0 Cuerp o de Escrib. t C 2.8..
ejército.•..•.•.••... : ..... • . . • • »Manuel Rodríguez Ohamorro ••.
Gobierno militar de Mál aga •.. .•. -' .» Antonio Cómitre Sánchez ••.•..
Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina................... ... •.••. »Angel González L ópez. .•..•••••
Coman dancia general de Ceuta . . •. »Ildefonso Oonde Quevedo . •••.•
Comandan cia general del Campo de
Gibraltar .•.••. , •. " • • • . • • • • . . .
Comandancia general de.Oeuta .•.•
Dis trito de Cuba ,
) lInist erio de la Guerra .• •• .. • • .. .
Cuartel gene ral del l.er Cuerpo de
ejé rcit o •••••••.••.•...• •. •. •.•
I
24 dicbre • .. 1895
Madrid 7 de enero de 1896.
-.~
. A2cÁ.nRAGA
~IATERIAL DE ADMINISTRACIÚN MILITAR MATERIAL DE ARTILLERÍA.
ll!.a S¡:OCION
Excmo. Sr .: En vista del presupuesto, importante 7.000
pesetas, formado en el Par qu e Central de Campamento pa-
ra poner en estado de presta r servicio 15 ata lajes incomple-
tos, á la ingle sa, que exi sten en almacenes, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á
bien aprobar dicho gasto, cuyo importe deberá ser aplicado
á la partida de 25.000 pesetas del cap. 8.°, artículo único
del presupuesto vigente; debiendo adquirirse las primeras
materias necesarias para la reparación en los talleres del
Establecimiento Central de los servicios administrativo-mi-
litar es, con arreglo á las prescripciones de los reglamentos
de cont ratación y contabilidad .
De real orden lo · digo ti. V. :E;. para HU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
11.a S¡¡¡CCION
E xcmo. Sr.: En vista de Incomunicación de V. E ., fe-
cha 7 del mes próximo pasado, remitiendo aeta de la Junta
facultat iva del par qu e ele Artillería de Barcelona , la Reina
Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien aprobar el presupuesto de
1.457'01 pesetas, que con la misma se acompañaba, para la
recomposición de 208 fusiles modelo 71-89 y 29 machetes
modelo 81.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896. .
AZ CÁRRAGA
Señor Coma ndante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_.-
Señor Ordenador de pagos de Guerra. PASES Á OTRAS ARMAS
Excmo. Br. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que de los
tres hornos de campaña, sistema L'Espinasse, que existe n
depositados en la for taleza de IsabelIf de la plaza de Ma-
hón, se remi ta uno á Palma y sea entregado á la Sección
montada de tropas de Administración Militar regional de
ese distrito, á fin de que , sir viendo su manejo de inst ruc-
ción á todas las clases y soldados do dicha unidad, puedan
éstos hallarse en disposición de desempeñar los cometidos
que les son propios dentro de su misión peculiar.
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 7 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Capit án general de las islas Baleares.
9." S:ElCCIÓN
E xcmo. 81',: En vista de la instancia que V. E . cursó
á este Ministerio en 13 de diciembre del año último, pro-
movida por el soldado del regimien to lnfan teria de Soria
número 9, en situación de primera reserva, ~ndrés Darotán
Collantes, solicitando se le conceda autorizaci ón para ocupar
plaza de 'fogonero en buq ues de la Armad a, el Rey (que
Dios guarde), yen BU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido ' á bien acceder IÍ la gracia que se pretende, con
arreglo á lo que preceptúa el arto 12 de la ley de recluta-
miento. '
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Coma,ndante e~ Jefe del segundo Cuerpo de ejército•
. '
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MARCELO DE AZCÁRBAGA~
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
ConsejoBupremo de Guerra y Marina en 21 del mes próxí-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Pilar Rivera
Vázquez, viuda del cepítán de Infantería D. Antonio Váz-
quez Sanz, la pensión del Montepío Militar de 6~5 pesetas
anuales, á que tiene derecho como comprendida en la ley
de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278), y la bonificación
de un tercio de dicha suma, ósea 208'33 pesetas al año, con
arreglo á la ley de presupuestos de Cuba de 1885·86 (Golee-
ción Legislatíva núm. 295); los cuales señalamientos se abo-
narán á la interesada: el primero, en la Pagaduría de la
Junta de Clases Pasivas, y el segundo en las 'cajas de la ci-
tada isla, desde el 8 de febrero próximo pasado, .. siguiente
día 8,1 del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su
actual estado.
De real orden 10digo ~ V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.-
dríd 7 de enero de 1896.
(D. O. 'núm. 239); con deducción de la cantidad líquida
que, en concepto de pagas de tocas, percibió la interesada,
según real orden de 11 de junio de 1888, importante 720'
pesetas.
De real orden lo digo á V,. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D~ g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto .por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a. Frañcisca
BatlIa y Soler, viuda del comandante de Oaballetía D. Ma-
nuel Rodríguez y Díaz, la pensión anual de 1.20Q pesetas,
que le corresponde con arreglo a la ley de 25 de junio de
. 1864 Y real orden de 4 de julio de 1890 (D. O. núm. 151), y, .
la bonificación de un tercio de dicha suma, ósea 400 pese-
tas al año, como comprendida en la ley de presupuestos de
Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295); los cuales señalamientos
se abonarán a la interesada: el primero, en la Delegación
de Hacienda de la provincia de Barcelona, y el segundo en
las cajas de la citada isla, ambos desde el 24 de agosto pró-
ximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del causan-
te, ínterin' conserve su estado actual. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
PENSIONES
AzCÁRlUGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de- Guerra y Marina.
..
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del prímer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: " 'E l Rey (q.D. g.), yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 16 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á O,a Luisa MompeónVia-
dera, viuda del comandante de Infantería, retirado, D. Vi-
cente Más y Compañy, la pensión anual de 1.125 pesetas,
que le eotresponde como comprendida en la ley de 17 de
julio de 1895 (D. O. núm. 15R); la cual pensiónse abonará
á la interesada, mientras permanezca viuda, por la Pagadu-
tía de la Junta de Clases Pasivas, desde la fecha de la cita-
da ley origen del derecho, conforme á lo prevenido en la
real orden de carácter general de 25 de octubre siguiente
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder aD.a Dolores Gó-
mez Sánchez y Martínez de Oaraaa, huérfana del teniente co-
ronel mayor de Infantería, retirado, D. Joaquín, la pensión
anual de 1.125 pesetas, que le corresponde con arreglo á la
ley de 25 de junio de 1864; la cual pensión se abonará á la
interesada en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Cádiz, desde-el 24 de diciembre de 1889, que son los cinco
años de atrasos que permite la ley de contabilidad, á partir
de la fecha de su instancia, é ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. :E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
7 de enero de 1896.
e.a SmCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Francisca Lo-
reseoha y Rodríguez de Alburquerque, viuda del general de
división D. Francisco Osorio y Castilla, la pensión anual de
2.500 pesetas, que le corresponde con arreglo á la ley de
25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio de 1890 (Drx-
RIO OFICIAL núm. 151), y la bonificación de un tercio de di-
cha suma, ósea 833'33 pesetas'al año, como comprendida
en la ley de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núme-
. ro 295); los cuales señalamientos se abonarán á la interesa-
da, el primero por la Pagaduría de la Junta de Clases Pa-
sivas, y el segundo en las cajas de la citada isla, ambos des-
de el 27 de septiembre próximo pasado, siguiente día al
del fallecimiento del causante, é ínterin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
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Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido tÍ bien conceder á D." Dolores .Ventu-
ra Bernabeu, viuda del capitán de Infantería D. Francisco
Amador y Reynals, la pensión del Montepío Militar de 625
pesetas anuales, ti que tiene derecho como coroprendida
en la ley de 17 de julio del pasado año (D. O.' núm. 158),
y la bonificación de un tercio de dicha suma, ó sean 208'33
pesetas al año, con arreglo á la ley de presupuestos de
Cuba ele 1885.8~ (C. L. núm. 295); los cuales señalamien-
tos se abonarán á la interesada: el primero, en la Paga-
duría de la Junta de Clases Pasivas y el segundo, 'en las
cajas de la citada isla, ambos desde el expresado día 171
de julio del corriente año, fecha de la ley que l~ da el de- .
Excmo. Br.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombrela Rei-
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de-Guerra y Maripa en 21 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder á, D.a Carmen .Laplana
Fon, viuda del capitánde Infantería D. Pablo Sonier Abán,
la pensión anual de 625 pesetas, que le corresponde como
comprendida en la ley de 17 de julio de 1895 (D. O. núme-
ro 153); la cual pensión se abonará á la interesada, mi en-
tras permanezca viuda, por la Pagaduría ' de la Junta de
Clases. Pasivas, desde la facha de la citada ley origen del
derecho, conforme á lo prevenido en la real orden de ea-
rácter general de 25 de octubre siguiente (D. O. núm. 239;;
con deducción de la cantidad líquida que, en .concepto de
pagas de tocas, percibió la interesada, según real orden de
1:L de junio de 1888, importante 500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
. Señores General en Jefe del primer Cuerpo Ele ejército y Pre-
' .sidente .del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
..-..~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre Ia Reina
Regente del .Reinovconíormándose con lo expuesto por el .
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18 de diciembre
último, ha tenido á bien conceder . a D.a Antonia, Guillot y
Benlloeh, viuda del capitán de Infantería D. Enrique Mar-
tinez Días, la pensión anual de 625 pesetas, que le corres-
ponde como comprendida en la ley ile 17 de julio de 1895
(D. O. núm. 158); la cual pensión se abonará a la interesa-
da, mientras permanezca viuda) por la Delegación de Ha-
cienda de Valencia, desde Ia fecha de la citada ley origen
del derecho, conforme ala prevenido en la real orden de ca-
rácter general de 25.de octubre siguiente (D. O. núm. 239);
con deducción de la cantidad líquida que, en concepto de
pagas de tocas, percibió la interesada, según real orden de
29 de enero de 1889, importante 500 pesetas.
De real orden lo digo á, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de e~ero de 1896.
AzCÁRRAGA
Se ñor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
recho, según lo resuelto en real orden de 25 de octubre si-
guiente (D. O. núm. 239), é ínterin conserve su actual esta-
do; con deducción de la cantidad liquida que hubiese per-
cibido en concepto de las pagas de tocas que le fueron otor-
gadas por real orden de 6 de febrero de 1888, importantes
500 pesetas, abonables por las oficinas del Cuerpo de Admi-
nistración Militar en Alicante.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de .ej~rcito.
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Presidente del
Consejo Supremo de Guerrá y :Marina y Ordenador de pa-
pagos de Guerra. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, deconformidad con lo expuesto por
el Consejo 'Supremo de Guerra y Marinaen 23 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien disponer que la pensión anual
. de 625 pesetas que, por orden de 23 de septiembre de 1870,
fué concedida á D.n Jesusa Maria Miró y Ahnansa, como
viuda del capitán retirado D. Isidro S¡¡iz, .y que en la ac-
tualidad se halla vacante por fallecimiento de la citada
Doña Jesusa Mar ía l\liró, sea transmitida á su hija y del
causante D.a María Pastora Saiz y Miró, á quien corresponde
con arreglo á la legislación vigente; la cual pensión se abona-
rá á la interesada, en la Delegación de Hacienda de la pro-
vincia de Cádiz, desde e18 de julio próximo pasado, siguien-
te día al del fallecimiento de su referida madre, é ínterin
permanezca soltera.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de enero de 1896.
ktCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de eJército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mari~a.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre. la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Cas-
tillo :Espejo, residente en Alcalá la Real (Jaén) , padre de
Francisco Castillo Serrano, reservista del reemplazo de 1891,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, a que tiene de-
recho como comprendido en el real decreto de 4 de .agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al ínte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto por el regimiento Reserva de Jaén núm. 58;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173). .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 189B.
AZCÁRRAGA
Señor COl11and~nte en Jefe del segundo Cuerpo do'ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y MílJ'ina
é Inspector de la Caja general de Illtramar,
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Martín Anto-
nio de Beistegui Ilarraga, residente en Euazu (Alava), padre
de Ruperto Beistegui Heredía.. reservista del reemplazo de
1891, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto
último (p. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Vitoría núm. 75;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á : V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejercito.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Anastasia
Esteban Fernández, residente en Nabíanos de la Vega (León),
esposa de :Santiago Pérez Fernándei, reservista del reempla-
zo de 1891, con destino en el regimiento Infanteria de Bur-
gos, la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la inte-
resada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo .
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Astorga núm. 86; todo
conforme con lo dispuesto en el 'citado real decreto y rsal or-
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.. .
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo.de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la.Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Victoria-
na Bibián Ru.iz, residente en Fañanás (Huesea), madre de
Eduardo Pérez, reservista del' reemplazo de 1891, con desti-
no en el regimiento Infantería de la Constitución, la pen- -
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendida en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la intere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por la Zona de reclutamiento de Huesca núm. 47;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
- AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quíntoüuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Eusebia
Gorostiza Gardoq¡i, residente en Vergara (Guipúzcoa), espo-
sa de Agapito Zumaeta Larrañaga, reservista del reemplazo
de 1891, con destino es el regimiento Infantería de Galicia,
la pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto
último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la in-
teresada con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Vitoria número
75; todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años •.
Madrid 7 de enero de 1896. .
AZCÁRRAGA
SeñorOomandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
AZCÁ~AGA
Señor Comandante en Jefe del quínt« Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supr.emode Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del ~eino, ha tenido á bien conceder á Francisca
Ervera Gabás, residente en Tamarite (Hnesea), esposa de Ba-
món Estranche Ros, reservista del reemplazo de 1891, con
destino en el regimiento Infantería de la Constitución, la.
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto últi-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la íntere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Huesca núm. 103; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo. á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
'l-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D.g.), Yensu nombre la Rei··
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José
telgado Aceituno, residente en Campillo de la Jara (Toledo),
padre de Teodoro Delgado Cimarra, reservista del reemplazo
. de 1891, con destino en el regimiento Infantería de Canarias,
la pensión de 50 céntimos de peseta diaríos, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto últd-
mo (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al íntere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Plasencia núm. 106;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y
,efectos consiguientes.· Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
. é Inspector de la Caja general de Ultramar. .
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José.
GóDiez Sánchez, residente en Mesas de Ibor (Cáceres), padre
de Alipio Gómez Fernández, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de Canarias,
'la peusiün de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Plasencia nú-
mero 106; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra V Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Esteban
Marín Adell, residente en Oastillfor (Oaste116!1), padre de
Julián Esteban Marín Folch, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el batallón Cazadores de Barcelona, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
cho como comprendido en el real decreto de 4 de agosto úl-
timo (D. .o. núm. 172); la cual pensión se abonará al intere-
sado con carácter provisional, hasta que informe el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de diého mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Castellón núm. 71;
todo conforme con 10dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. ,
Madrid 7 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
-.- '\
REOLUTAMIENTO y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9. & SECCION .
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por
Nicolasa Cosme Sánchez, vecina de esta corte, calle de Jorge
Juan núm. 6, en solicitud de que se exima á uno de sus
hijos del servicio militar activo, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien ac-
ceder á dicha petición, una vez que no se hallan justificados
los extremos en que la funda.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896 .
....
, MARCEW DE AZCÁRBAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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Excmo. ·Sr.: En vista de la instancia promovida por
Vicente Martín López, vecino de Gajates (Salamanca), soliei-
tando se deje en suspenso el embarco para Cuba de su hijo
Jesús Martín Sánchez, recluta del último reemplazo, y que
se disponga se sujete al mismo á sorteo supletorio, en aten-
ción á que, sin duda por equivocación, se le incluyó en el
general, adjudicándole después el número que había corres-
pondido á otro recluta, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, teniendo en cuenta lo informado
por V. E. en 12 de diciembre del año último, ha tenido á
bien disponer que el interesado conserve el número que se
le adjudicó, en harmonía con lo resuelto en real orden de 4
de julio de 1888 (D. O. núm. 149).
De la de S. M.lo 'digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896,
J\:!ARCELO DE AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de '10 expuesto por V. É. á este
Ministerio en su comunicación de 30 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
pOI' resolución de 18 de diciembre próximo pasado, ,ha te-
nido á bien conceder al auditor de brigada D. Ramón Mén-
dez Alanis, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con
distintivo rojo y pensionada, en recompensa á los distin-
guidos servicios que ha prestado en las operaciones de cam-
paña llevadas tÍ cabo en esa isla y durante las cuales ha tení-
do que verificar frecuentes viajes en territorios levantadcs
en armas, .suíríendo constantes tiroteos del enemigo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. _
Madrid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Br.: De acuerdo con lo que propone V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 11 de noviembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReiJ;la Regente
del Reino, por resolución' de 27 de diciembre próximo pa-
sado, ha tenido á bien conceder al coronel de Infanteria DOD
Juan Zbikowskí y Tello, la cruz de tercera clase del Mérito
Militar con distintivo rojo y pensionada,en recompensa á
los distinguidos servicios que ha prestado durante las ope-
raciones de campaña que han tenido lugar en el primer dís-
trito, y en 'especial por las que se llevaron á cabo para la
ocupación de las minas de Daíquírí y Juragua.
De real orden lo digo á V. E. para suconocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1890.
MAROELO DE AzCÁRRAGA
. .
Señor General ~ll J ef~ del ejército de la isla de (Juba.
. ,
Excmo. Br.: En vista de lo que propone V. ID. á este
Ministerio en su comunicación de 12 de noviembre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
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no, por resolución de 27 de diciembre proximo pasado, ha
tenido 'ábienconceder al teniente oqronel del regimiento
Infantería de Tarragona nüm. 67-, D. José Salamanca Márquez,
la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
rojo y pensionada, en recompensa á sus dotes de mandó y
acierto con q~e dirigió la columna que á sus órdenes batió
al enemigo en Veracruz y Palmaríto (Puerto Príncipe), en
los días 12 y 13 .de agosto del año anterior.
De-real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señr General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo 'propuesto por V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 12 de noviembre úl-
timo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 18 de diciembre próximo pa-
sado, ha tenido ~ bien conceder al teniente coronel del bata-
llón Cazadores de Cádiz núm. 22, )l. Cruz González ~ragorri,
la cruz' de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, pensloriada, en recompensa á los extraordinarios ser-
vicios que ha prestado durante las operaciones de campaña
que han tenido lugar en el cuarto distrito.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
8eñor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo que propone V. E . á
este Mínisterio en su comunicación de 19 de noviembre úl-
timo, el ReJ (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 27 de diciembre próximo pa·
sado, ha tenido á bien conceder al comandante del regi-
miento Infantería de Cuba núm. 65, D. José Izquierdo Mu-
ñoz, la -cruz de segunda clase de la Orden de María Cristina,
y al de-la misma clase del batallón Cazadores de Valladolid
número 21, D. Auguste Pamiés y Puig, la cruz de segunda cla-
se del Mérito Militar con distintivo rojo, en recompensa á los
servicios que han prestado durante las operaciones de oam-
paña Y. trabajos realizados para la ocupación de Deiquiri y
Vinént (Santiago de Cuba), desde el 9 al 14 de septiembre
del año anterior, en los que el primero resultó herido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896. .
MARCELO DE AZCÁHRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
. ~xc~o~ Sr.: En vista de 10 expuesto por V. E. á este
MilllsterlO en su comunicación de 18 de octubre último,
R?ompañando á la misma la instancia promovida por el ca-
pítán del regimiento de Artillería de Plaza de ese ejército
D 'en Gonzalo Souza y Real, en súplica de que se le permute
por la cruz de l.,a clase de María Oristína el empleo que dis-
fr~ta y que le fué otorgado por real orden de 2~ de julio del
ano anterior (D. O. núm. 162); y teniendo en cuenta que la
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petición del interesado se halla ajustada á lo que se preeep-
tlÍa en los arts. 5.° y 30 del reglamento de recompensas en
tiempo de guerra, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, por resolución de 18 de diciembre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder al interesado la '
gracia que solíeita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 18\36.
~1ARCELO DE A'ZCÁRRAGA
Señor Capit án general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto V. E. á este Mí-
nísterio en su comunicación de 11 de noviembre último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
por resolución de 18 de diciembre próximo pasado, ha teni-
do á bien conceder al comandante del Cuerpo de Ingenieros
Don Guillermo Aubarede y Kierulf, la cruz de segunda clase
del Mérito Militar con distintivo rojo, en recompensa á los
extraordinarios servicios que viene prestando desde el prin-
cipio de la campaña, tanto en la dirección de los trabajos
efectuados por la Comandancia de Ingenieros de Oiego de
Avila, como para mantener en estado de servicio la linea fé-
rrea de Júcaro á Morón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por y. E. á
este Ministerio en su comunicación de 24 de octubre último,
acompañando á la misma la instancia promovida por el ca-
pitán de Ingenieros D. Arturo Escario y Herrera Dávila, en
súplica de que se le permute por la cruz de primera clase
de la Orden de Maria Cristina, el empleo que actualmente
disfruta, que en atención á los méritos que contrajo en la
torna de Marahui (Mindanao), le fué conferido por real oro
den de 23 de julio del año próximo pasado (D. O. nüme-
ro 162); considerando que esta real disposición ha sido de-
bidamente recticada por otra de esta fecha, en el sentido de
que la recompensa otorgada al recurrente por el expresado
hecho de armas, fué el empleo de capitán y no el de coman-
dante como en aquella real orden aparece; y teniendo en
cuenta que la petición del interesado se halla ajustada á lo
que se previene en los arto 5.° y 30 del reglamento vigente
de recompensas en tiempo de guerra, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 18
. de diciembre del año anterior, ha tenido á bien conceder al
mencionado oficial la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AzCÁRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
.,
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
.Ministerio en su comunicación de 15 de noviembre último,
él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reí-
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no, por resolución de 27 ele diciembre próximo pasado, .ha
tenido á bien aprobar la concesión hecha por V. E. de la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
al primer teniente del regimiento Caballería de Hernán Cor-
tés .núm. 29, D. Juan Pozo García, en recompensa á ~os ser-
'Vicios que ha prestado durante las operaci0t:es de campaña
llevadas á cabo por el Comandante generaldel tercer distri-
to desde el 4 al 13 de julio del año anterior.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos años.
Madrid 7 eleenero de 1896.
MAROELo DE ,AzOÁRRAGA
Señor General en,Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 11 de noviembre úl-
timo, él Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 27 de diciembre próximo pasado,
ha tenido á bien aprobar la concesión hecha por V. E. de la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo roja,
al primer teniente del Cuerpo de Ingenieros D. Pranciseo Ibá-
ñez Alonso, en recompensa á los distinguidos servicios que
ha prestado durante las operaciones que han tenido lugar
en el cuarto distrito, y en especial por las obras de fortifica-
ción que bajo su dirección se han construido en Júcaro y en
otros puntos de la linea férrea de Morón.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
MARüELO DE Azo.Á.RRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de '10 manifestado por V. E. á
este Ministerio en su comunicación dé 14 de noviembre úl-
timo, acompañando á la misma la instancia promovida por
el médico mayor del Cuerpo de Sanidad Militar D. Rígoberto
Femándea Toribio y Fernández Toribio, en súplica de que se
le permute por la cruz de segunda clase de la Orden de Ma-
da Cristina el empleo de médico mayor que disfruta, que
le fué otorgado por real orden de 20 de julio del año anterior
(D. O. núm. 159); y teniendo en cuenta que la petición del
Interesado se halla ajustada á lo que previenen los articu-
las 5.° y 30 del reglamento vigente de recompensas en tiem-
po de guerra, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de 27 de diciembre pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder al recurrente la gra-
cia que solicita. '
De real orden lo digo á V: E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de :11896.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejéroíto de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. en su
comunicación jíe 23 de noviembre último, el Rey (q. D. g.),
Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a
bien aprobar la concesión hecha por V. E. de la cruz de pla-
ta del Mérito Militar C011 disfintivo y la pensión mensual de
7'50 pesetas; durante el tiempo de su servicio en filas, al
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sargento del regimiento Infantería de Alfonso XfIf núm. 62,
Don Jenaro Lahuerta, en recompensa á su 'Valor yá los im-
portantes servicios que ha prestado llevando partes en el
cuarto distrito de operaciones y en época de estar interrum-
pidas las comunicaciones por el enemigo..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁBRAGA.
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
-.-
RESERVA GRATUITA o
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que v. E. remitió
á este Ministerio en 14 de noviembre último, promovida por
el sargento licenciado José Junqueras Regales, en súplica de
que se le conceda el empleo de segundo teniente de la reser-
va gratuita de Infantería, considerando para ello como ser-
vido en filas el tiempo que estuvo con lieenoia-ílimitada, el
Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la petición del recurrente, .por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde áV. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
AZü.Á.RRAGA




Excmo. Sr.: Visto lo manifestado por V. E. á este Mi·
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al ge-
neral de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor
General del Ejército D. José Huguet y Ayuso, para que fije
su residencia en Zamora. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. 'E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Casimiro Días
Quintana, agregado á la Zona de reclutamiento de Palencia
numero 44, la Reina-Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo' el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien conceder-
le el retiro para Valladolid y disponer que cause baja, por
fin del mes actual, en, el arma á que pertenece; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero próximo venidero
se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha provin-
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oia, el haber provisional de 325 pesetas mensuales, ínterin
se determina el definitivo que le corresponda, previo ~nfor­
me del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordena~or de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. José González
Maure, agregado á la Zona de reclutamiento núm. 1, la Rei-
na Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D.g.), ha tenido á bien concederle el retiro para
Logroño y disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el arma 'á que pertenece; resolviendo, al propio tiem-
po, que desde '1.o de febrero próximo venidero se le abone, '
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
provisional de 375-pesetas mensuales, ínterin se determina
el definitivo, que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. pam su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
Azc.{RRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador ,de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el musico
mayor D.Isidra Mal'cos Espín, con destino en el regimiento
Infantería de Garellano núm. 43, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q: D. g.), ha te:
nido á bien concederle el retiro para Castro Urdíales y dis-
poner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
que pertenece; resolviendo} al propio tiempo, que desde
1.0 de febrero próximo venidero se le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de la provincia de Santander, el haber pro-
visional de 60 pesetas mensuales, ínterin se determina el de-
finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el sargento maestro de cornetas Antonio Palacios Vélez,
con destino en el regimiento Regional de ese distrito núme-
ro 2, cause baja; por fin del mes actual, en el cuerpo á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Vitoria; r~solyien4o, al propio tiempo, que desde 1.0 de fe-
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brero próximo venidero se le abone,por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Alava, el haber provisional, de
75 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Baleares.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
., ,
S.a SECCION
Excmo. Sr.: El Rey (q, D'. g.), Y en su nombre la Rei·
n¡t Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del anterior,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
de haber provisional que se hizo al comandante de Infantería
Don Silvestre Romero Barquero} al concederle el retiro para
esta corte, según real orden de 9 de noviembre próximo pa-
sado (D. O. núm. 253); asignándole los 90 céntimos del
sueldo de su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por
sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señ~r General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de ,Guerra y Marina en 21 del anterior, ha te-
nido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de ha-
ber provisional que se hizo al comandante de Infantería Don
Ricardo Pérez 'Gómez, al concederle el retiro para Valencia,
según real orden de 28 de octubre próximo pasado (D. O. nú-
mero 243); asignándole los 90 céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años de ser.
vicio le corresponden, y 125 pesetas, á que tiene derecho con
. arreglo á la legislación. vigente, por bonificación del tercio, el
cual la será abonado por las cajas de Cuba.
De real orden lo digo á' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
.;\ItlÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente del
Consejo Supremo 'de Guerra y Marina.
-. ..-
'Excmo. Sr.: EL Rey (g. D.,'g.), 'Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reinb, de acuerdo 'Con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del anterior,
ha tenido a bien confirmar, en. definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se híso al comandante de Infanteria
I Don Isidoro Rodrigo Sola, al concederle el retiro para esta
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corte, según real orden de 28 de octubre próximo pasado
(D. O. núm. 243); asignándole los 90 céntimos del sueldo de
su empleo, ó sean 375 pesetas mensuales, que por sus años
de servicio le corresponden. .
De real orden lo digo á V. E. para su conooímiento y
fines consiguientes. Dios guarde á ·V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero-de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del anterior, ha
tenido á bien confirmar; en .definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se hizo al capitán de Caballería D. An-
tonio Lemmi García, al concederle el retiro para Jaén, se-
gún real orden de 30 de octubre próximo pasado (DIARIO
OFICIAL núm. 245); asignándole el sueldo integro de su em-
plo, ó sean 250 pesetas mensuales, que por sus años de ser-
vicio y de efectividad en dicho empleo le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 21 del anterior, ha teni-
do á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de haber
provisional que se hizo al subinspector médico de 2.a clase
D. Emilio Hernández Trelles, al concederle el retiro para esta
corte, según real ordende 11 de julio próximo pasado (Drx-
RIO OFICIAL núm. 161); asignándole los 90 céntimos del suel-
do de subinspector de 1.a clase, ó sean 562'50 pesetas men-
suales, que por sus años de servicio le corresponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de,Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre
último, ha tenido abien confirmar, en definitiva, el señala-
miento provisional de haber pasivo que se hizo al sargento
de la; Guardia Civil Francisco Martíne21 Lópe21, al concederle
el retiro para Valencia, según real orden de 28 de octubre
próximo pasado (D. O. núm. 243); asignándole los 40 cén-
timos del sueld"o de capitán, ó sean 100 pesetas al mes,
que le corresponden por sus años de servicio y con suje-
oíón al real decreto de 9 de octubre de 1889 (C. L. núme-
ro 497).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
'l,. AzcÁ.RBA(:l:.A.
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 19 de diciembre últi-
mo, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamíen-
to provisional de haber pasivo que se hizo al sargento de coro
.netas de Infantería Angel Neira Leaa, al concederle el retiro
para esta corte, según real orden de 28 de octubre próximo
pasado (D. O; núm. 242); asignándole los 30 céntimos del
sueldo 'de capitán, ó sean 75pesetas al mes, que le correspon-
den por sus años de servicio y con. sujeción al real decreto
de 9 de octubre de 1889 (C. L. núm. 497). .
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma·
dríd 7 de enero de 1896.
MAROELO DE AZCÁRRAGA .
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 21 de diciembre
último, ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el seña-
lamiento provisional de haber pasivo que se hizo al oarabí-
nero José Hernández Tetilla, al expedírsele el retiro para
Morales del Vino (Zamora), según real orden de 29 de octu-
bre próximo pasado (D. O. núm. 244); asignándole 28'13
pesetas mensuales, que por sus años de servicio le corres-
ponden.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Director general de Carabineros.
-+-
SOCORROS Á FAMILIAS DE RESERVISTAS
s.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de 30
de noviembre 'Último, participando el acuerdo tomado por el
ayuntamiento de Medina del Campo, concediendo 50 céntí-
mos de pesetas diarios á la madre del reservista de 1891, lla-
mado á filas, Justo Cas.tro, aumentando así la pensión otor-
gada por real decreto de 4 de agosto del año próximo pass-
do (D. O. núm. 172), el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se ma-
nifieste á dicha corporación el agrado con que se ha entera-
do de tan patriótico proceder.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-,
drld 7 de enero de 1896.
t
Señor Comandante en. Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación del alcalde
constitucional de Cullera, dando cuenta del acuerdo tomado
por aquel ayuntamiento, concediendo auxilios á las familias
de los reservistas de 1891 llamados á filas, vecinos de dicha
villa, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien 'disponer se manifieste á,V. E., para
conocimiento de aquella corporación, el agrado con que se
ha enterado de tan patriótico proceder.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en J efe ,del tercer Cuerpo de ejército.
-+-
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
7.& SECCIÓN
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
oficial celador de fortificación de 3.a elase D. Ventura Chillón
Diaz, con destino, en comisión, en la Junta Consultiva de
Guerra, solicitando se le conceda el empleo inmediato como
destinado á Cuba por sorteo, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder
á la petición del recurrente, puesto que la ventaja que solici-
ta sólo se otorga á los segundos tenientes de la escala de re-
serva; ooncedléndosele en cambio los beneficios del sueldo
del empleo de oficial celador de 2.a clase, á que tiene dere-
cho conforme al artículo 33 del reglamento de 18 de marzo
de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo do ejército.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Presidente de




Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 19 del próximo pasado diciembre, al cursar
la instancia presentada por el' vecino de Cádiz D. José Sán-
chez Calvo, en solicitud de permiso para ejecutar varias
obras de entretenimiento en dos casas de su propiedad, si.
tuadas en la segunda zona polémica del frente de Tierra de
aquella plaza, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
g~nte del Reino; ha tenido á bien acceder á lo solicitado,
SIempre que dichas obras se reduzcan á 'las indicadas por
e~ recurrente y queden sometidas á las prescripciones de la
v.Ig~nte legislación sobre las que se ejecuten en las zonas po-
lemlCas de las plazas deguerra.
De real orden lo digoú. V. E. para su conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E., en
su escrito fecha 21 de diciembre próximo pasado, al cursar
la instancia promovida por D.a Magdalena Redondo, vecina
de Cádiz, en súplica de autorización para ejecutar varias
obras en una finca de su propiedad, eonolavada en la terce-
ra zona polémica del frente de Tierra de la citada plaza, el
Rey (q. D. g~), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, bajo ,las condicio-
nes siguientes:
1.a Las obras se ejecutarán con estricta sujeción á los
planos presentados, debiendo terminarlas en el plazo de un
año, á partir de la fecha de esta concesión.
2.a La altura y espesor del zócalo de fábrica de la casa
no podrán exceder de om,56, fijándose igual límite para el
lado de los pilares, así como el de om,14 para el' grueso de
las citaras que forman las paredes.
s.a Queda obligada la propietaria á demoler á su costa
todas las construcciones tan pronto como lo exijan las nece-
sidades de la defensa. y sea 'requerida al efecto por la au-
toridad militar competente, sujetándose las obras en todo
tiempo á las prescripciones de la vigente legislación sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de enero de 1896.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
CIRCULAR~S y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. y Seooiones de este :Ministerio
y de las Direooiones genera.les
VACANTES
11.a. SEccrON
Vacante una plaza de maestro de fábrica de tercera clase
«de montajes» en el parque de Santa Cruz de Tenerife, dota-
da con el sueldo anual de 2.500 pesetas y demás ventajas
que concede el vigente reglamento del Personal del Material
de Artilleda, las oposiciones para proveerla darán principio
el día 10 del próximo mes de febrero ante la Junta faculta-
tiva de la Maestranza de dicho cuerpo en Sevilla, con suje-
ción á los programas mandados observar.
Lo que se hace público por este medio á fin de que los
aspirantes dirijan' sus instancias al General Jefe de la ll.a
Beccíón de este Ministerio, hasta el 3 de igual mes, directa-
mente y acompañadas de certificado de buena conducta, si
son paisanos, y por conducto regular si no lo son.
Madrid 7 de enere-de 1896.
El Jefe de la Sección,
Eduardo Ve"des
-.-
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PRE1IlO.S DE REENGANCHE
ORDENAOIÓN DE :PAGOS É. INTERVENQIÓN GENERAL DE G'O'E~nA
PRESUPUESTO DE 1895·96
CAPiTULO 14 ART[CULOÚNICO
RELACIÓN de las cantidades libradas á la Paja General de Ultramar, en 22 de noviembre último, para pago de premios y pluses
de reenganche correspondientes, á los meses de julio, agosto, octubre y noviembre del año próximo pasado, así como últimas
cuotas, relativas á los distritos de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de los cuerpos á que pertenecen y cantidades
que á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de 10dispuesto en la aclaración 7.11 de la circular de la





































































Cuba.-Inf.&-Reg. de Borbón núm. 17, primer
batallón....•.••...... Pluses de oetubre , . •....•.......••••.•.
María Cristina n.? 63, se'IF . M t' E t' t \gundo ídem •••.•••••• \ ranClSCO al' 1 g lar e •••. , .• , •.•. , ••. t
" Isabel la Católica núm, 75'1' .
primer batallón •.. '" Pluses de noviembre .. , .. , " . ', • , •.. , , •.•
Bón. Cazadores de Cádiz núm. 22 Jovíníano Iglesias Vicente......•.•.. , •..
. Melchor Gnreía García .....••....•.. , .•.
Cayetuno Masot Tomás....•......... '.•..
José Dapena Fernándee , . . . . .• ..
Guardia Civil.-Com.& de Cienfuegos •• ~. Baldomero Couso Casas .. ", •....•.....-.
Manuel ViIlalba Vallecillo. o" •••• '" ••••
Félix Suárez Vega .
Pluses de novíembre .........• o •••• o • o • o
jAnton io Línares Lozano. o ••••• o o, •••••• ,Onlón Pedro Samitier Picó.......•......• o' • , • ,
, ..... "¡J'oSé Romero ~Ti1lalobos ..• o' ••••••••• , ••
Pluses de novíembre .•...•.•.•.• , •. , . , .•
fuan Alvares Alvarez • o , •••••••••••• , •••
(Jnba., ., . José Martínez González, ..•.•••• , .• , . , •• ,
o. '¡Mariano Hermosilla Martínez .. , .
[Pluses de noviembre ........•.••.• ; •. o ••
lAn ton io Martín Jordán..••.•.. o •••••••••la.:Ilabana..•• o Manuel Alvnr~zDelgado... o' ••• , •••• ,. o'Pluses de noviembre. .• o • o ••• o ... ~., ....¡AgapitO Pérez Mendíeta , '.' o ••• , • , •••• ,.Manuel Fernández Gallego .• o •••••• o ••• oIMatanzas .•.• , l\1i~r;el Roig Mestre .....•.•.. , ..•.•.....Juhan Gonzalo Urraco ... , ..... , .•.•..•.
Pluses de noviembre••....•.... , ••..... '
S ti S lrit IMiguel Gomiln Oliver ".. ..
» }) » ano 1, pHI uS'/Pluses de noviembre .....•.. , .. , .••. , •• '.
J Varios.-Cuerpo de Ord,tm público , . 'Ideal. ., o •• , •• , •• o •• , ••••••••••• , .
}} >l Sección de Or ñenanzas., ....•.. Idem•.•••.•.•..... , •.... o'•• , ••••• ,. o.'
~ >l Brigada disci.2Plinaria.•.•... ,. o Idem •.•...•..•..•..••.•.•..••••....••.
» Inf," Marina,-3. er rE'g;.., 2,0 batallón.... o Idem ...•• o, •••• o •••••••• , ••••••••••••
Puerto Rico.-Inf.&-BórJ. Cf~~lI. de Alfonso XIII
núm.lero 24....•.•. ,. o" Idem ....•... ,•.• o., •• , ••••••••••. ,., •• '
Guardia Civi.1J..-Com.a de Puerto '
Rlco , , ••.. , ... José Rodríguez Fernández .•.•.••••••....























TOTALES .......•. o •••• o •• 13,716 J
Madrid 4 de enero de 1896.~.Antonio Dominé.
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PRESUPUESTO D.E 1895-96
CAPfTULO 14 ARTfcULO ÚNICO
RELACIÓN delas cantidades libradas ala Caja General de Ultramar, en 16 de diciembre último para pago de premios y pluses de
reenganches correspondientes á los meses de noviembre y diciembre del año próximo pasado, así como,últimas cuotas y saldos
á favor en el primer trimestre del actual ejercicio, relativas á los distritos de ,Cuba, Puerto Rico y Filipinas, con expresión de
los cnerpes á que pertenecen y cantidades que á cada uno corresponden, cuya noticia se publica en cumplimiento de lo dis-
puesto en la aclaración 7.a de la circular de la suprimida Dirección general de Administración·Militar de l1 de junio de 1889•.
Número Cuotas TOT.\.Ló pluses por ()uerpos
del CUERPOS Nombres y meses
compromiso I
Pesetas Cts. Pesetas Icts.
----
Cuba,-Inf.a-Reg. deSicilia n.? 7, primer bón, Pluses de diciembre ., •..•.••..•• , ...••• 223 » 223 »
» » l) Borbón núm. 17, ídem id. Idem de noviembre•.••..•....•.•.•••••. 763 • 763 lJ
» » » Isabel la Católica núm. 75,I . . ,
, primer bón.....• : •..• Idem de diciembre.......... , ., ..•..•.. : 488 ») 488
"l> Eón. de San Quintjn, peninsular núm .. 7. Saldo á favor en el primer trimestre ...... .. 2.250 » 2. 2501 »
» Al'tillel'ía.-Batel'ía de Montaña......... jldem...................... : ........... 195 , 195' »
» Guardia Ciyil.-Com.a de Cienfuegos..•.. Pluses de diciembre..................... 650 » 650 »
» » II Colón ....... " Saldo á favor en el primer trimestre.•.•.. 3.1340 b 3.134 »
18.491 . C b ¡Juan Santos Seisdedos ..... , ............ 300 » ( 940 »» 640» » u a .•..••... PluHes de diciembre.•.....••. ' '" ., ..••. »
32.991 1 H b íRnfael Oliver Castillo ............. , .••.. 150 » ¡ 850 »» » :b 700a a ana••••. (Pluses de diciembre ...'..•......... _...• » l
» » » Matanzas •••.• [Idem•... , '" .. . .. . .. • ..•...•....•.•.. 550 » 1 550 »15 950 . r'n&<o Alonso d,1 C", ...•....... , ... ' 300 »
(18.292 R dí j}lariallo l\l irá Martfnea ..... , .••.•.... - . 300 » 1.79027.132 » » » eme lOS ••••• Justo Gríjalvo Arnáiz....... " ••.•.' .. ' .. 200 »»Pluses de diciembre ............. ; ...•. 990 »
18,263 S t' f; üít ¡Constantino Rodríguez Peña ......•...... 300 » ( !Jeo,» »» » anc i-eprn USo Pluses de diciembre ..•....•.••.••••.... 690 })
, » Varios.-Cu~rpo de. O:de.n P~blico...... ¡rdem.......,' ........................ ., 350 » l. 3501 j)» » Brigada disctpltnnrta ...•••.•.. Idem de novíembre .....•....•.....•..•. 148 » 148 II) » Sección de Ordenanzas.••. , •.• Idem de diciembre............ , .. . •...• 575
"
575 »
I f a M' 2 (, 2 o b t U' \Idem de noviembre .•.......•.. , ...•.... 1.250 » \ 2.500» 1.250 .»n. arlllR.-. reg., . a a on ... "IIdem de diciembre ...................... »
» }) 3.el' » » •• ,. " tdem .. , .. .........•.•....... • ...... 1. 315 l> I L315 »Puerto Rico.-Inf.a-Bón. ~~~e~~ Jl:~~~~.X.I:~ Idem .................................. 445 » 4·15 »15.899 1 P t . • 25 ¡Mariano González Alvarez ..• " '" '.' .. " . 300 » ( 485» )} » 185 »a a na numo .. Pruses de noviembre.... ·......• : ........ »
\Pnulino Castro Cortés ••........••.••..•. 150 })
» Guardia Oívíl.c-Cotu." de Puerto ,Felipe Castro Cortés ...........•..•.... 1'50 }) 70026 728 Rico •...•.... ¡CamilO Enrique Expósito................ 200 lJ})
26.731 Antonio Fernánde Incógnito ..• , •. , • , .. '1 200 })
Filipinas.--Vario?-BataUón Disciplinario .. ". Pluses de diciembre ......,.••........... 450 » 450 »
19.7\111
-
TOTALES •.••.•••••••••• / }) 19. 7011 »
Madrid 4 de enero de 1896.-Antonio Dominé.
..--_.._-----,-,-----------------
IMPR1<JNTA Y LI'rOGRAFÍA DEL DEPÓSI'l'O DJD LA GUERRA
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'SECCIÚ'N DE ANUNCIOS
D. O. núm. 5
OBRAS EN VENTA EN LA ADMINISTRACIO~ DEL «DIARIO OFICIAL» y «COLECCIÓN LEGISLATIVA)
y CUYOS llEDIDOS HAN DE DIRIGIRSE AL ADMINISTRADOR
ESCALAFÓN
DEL
ESTADO MAY'OR GENERAL DEL EJÉRCITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada su impresión, se halla á la venta en esta Administración y en casa de los señores Hijos de Femández
Iglesias, Carrera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los Cuarteles
generales. . '
El Escalafón contiene, además de las dos secciónes del Estado Mayor General, las de los señores Coroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de' antigüedad que cada uno tiene en su
empleo, y va precedido de la reseña histórica y organización actual del Estado Mayor General y de un extracto com-
pleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
los señores Generales. .
Precio: 3 pesetas en la Península y 5 en Ultramar.
x.....:Ec:;¡..:J:Sx.....-A...a:Eó~
Del S~(l 1875, tomos 2.0 ·y 3.°, á 2'50 pesetas uno.
Del afio 1885, tomos 1.0 y 2.°, á 5 id. id. .
De los afios 1876, 1877, 1fl78, lf.\í<~. 1R87, 18'19, 1890. 1891,1892 Y 1894 á 5 pesetas uno.
Los señorea jefes, oficiales e Individues de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Legislaciónpublicada, podrán hacerlo abo-
nando 1) pesetas mensnales. .
LQS que adquieran toda la l"egislaci6'11 pagando su importe al contado, se les hará una bonificación del 10 por 100.
8e admiten anuncios relacionados con el Ejército, á 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que deseen figuren BUS
anuncios por temporada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por 100.
Diario Oficial ó pliego de LegÜilaci6n que se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Lo.. atrasados, á 50 íd.
Lafl eubsertpctoues particulares podrán hacerse en la forma stgníento.
L' A la Colección Legislativa, al precío de 2 pesetas trimestre, y su alta será precisamente en primero de afio.
2.· A.l Diario Oficial, al ídem de 2'50 id. íd., Y su alta podrá ser en primero de cualquier trimestre.
!l.. Al Diario Oficial y Colección Le¡lislati'IJa, al ídem de 4'50 id. íd.,.y su alta al Diario Oficial en cualquier trimestre y á la Coleceion
Legislati'IJa en primero de afio. .
Todas las subscripciones darán comienzo en prlnclpío de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de su alta, dentro de este
periodo.
Con la legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio de la atrasada.
En Ultramar los precios de subscripción serán /tI doble que en la Península,
Loa pagoa han de 'Verificarse por adelantado. '
Los pedidos y girOtl, al Adminietrador del Diario Oficialy Colección Legislatí¡¡a.
DEPOSITO DE LA GUERRA
En los talleres de este Establecimiento se hacen toda clase de impresos, estados y formularios. para los cuerpos y dependencias
del Ejército, á precios eco';ómlcos.
CATALOGO DE LAS o'BHAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
1 'MAPA GENERAL DE LA ISLA DE· OUBA, escala 500.000' en cuatro hoj~;Precio: 4 pesetas.
•* .
Obra.s propied.a.d. d.e este Depósito l!BROS
Para la contalJi'idad de '011 cuerpos de) Ejército
IMPRESOS Ptl. Cta.
Estados para ene$as de habilitado, uuo .
Roj as de estadística criminal y los sois estados trimestrales,
del 1 al 6, cada uno .
Licencias absolutas por cumplidos y por ip.útiles (el 100)••••••
Pases para las Cajas de recluta (ídem)•••••••••••••••••••••••••
Idem para reclutas en depósito (ldem)•••••••••••••••••••••••••
Idem para -sítuaeton de Iíeencía ilimitada (reserva activa)
(ldem) .
Idem para tdem de 2." reserva (ídem) ~ .








Libreta de habilitado o ..
Libro do caja•• _" .




Código de Justicia militar vigente de 1890 .
Ley de Enjuiciamiento militar de 29 de septiembre de 1886 ..
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de junio de
1864y S de agosto de 1866 ~
S
4
1
S
4
1
1
1
50
50
